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University	  of	  Minnesota,	  Morris:	  Music	  Discipline	  
Assessment	  Plan	  2013-­‐2014	  	  Program	  Review:	  Music	  B.	  A.	  
• Assess	  program	  effectiveness	  
o Senior	  survey	  based	  on	  program	  objectives	  
o Alumni	  survey	  
o Delivery	  system	  for	  both	  programs	  
• Assess	  effectiveness	  of	  courses	  required	  for	  K-­‐12	  Instrumental	  and/or	  Vocal	  Music	  Teaching	  License	  
o Course	  reviews;	  see	  below	  
• Assess	  MUS	  12xx/32xx	  courses	  using	  new	  rubric	  
• Choose	  one	  outcome/objective	  to	  monitor	  	  Assessment	  Review:	  Music	  B.	  A.,	  Teaching	  License	  requirements	  
• Course-­‐embedded	  assessment	  
o Subcommittee/Discipline	  Faculty	  discussion	  
§ Use	  of	  e-­‐portfolios	  
• Course	  review	  
o Subcommittee/Discipline	  Faculty	  discussion,	  Student	  survey	  
§ Techniques	  Courses:	  Music	  2301-­‐2305	  
• Do	  half	  semester	  courses	  fulfill	  the	  objectives	  of	  the	  courses?	  
§ Conducting	  and	  Materials	  Courses:	  Music	  3321,	  3331	  
• Do	  half	  semester	  courses	  fulfill	  the	  objectives	  of	  the	  courses?	  
• Performance	  assessment	  
o Development	  of	  performance	  skills	  
§ Choose	  3	  –	  6	  students	  who	  would	  have	  used	  the	  rubrics	  for	  second-­‐semester	  finals	  and	  juries	  	  Set	  date	  for	  spring	  assessment	  meeting	  to	  review	  findings	  and	  make	  recommendations	  based	  on	  findings.	  	  Both	  findings	  and	  recommendations	  will	  be	  included	  in	  the	  final	  report.	  
